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Menció d'Honor Sant Jordi i la Festa de la 
Nit de Sant Joan 2002 
Bl n any més l'Institut d'Estudis Eivissencs va celebrar el sopar de germanor dels socis, aquesta vegada a l'hotel Torre del Mar. Com és habitual, durant l'acte es va fer pú-
blica la Menció d'Honor Sant Jordi, que enguany va 
ser atorgada al professor Felip Cirer Costa, anterior 
director, col·laborador de la revista EIVISSA a més 
d'entranyable amic de tots els que la feim. 
La Menció va ser lliurada pel president de l'IEE, Marià 
Serra Planells. 
També un any més, la nit del dissabte de Sant Joan 
l'IEE va ser fidel a la cita que té amb la població de 
les nostres illes. 
Seguint el costum de celebrar-la cada any a una par-
ròquia diferent, enguany va tocar de nou a Santa 
Gertrudis de Fruitera. 
Durant la festa, que va comptar amb l'actuació del 
grup Xarop de Canya es va lliurar el premi de la Nit 
de Sant Joan que va correspondre ex aequo a Patrí-
cia J. Efford Mlllson, pel seu treball Fiors silvestres 
d'Eivissa pintades amb aquarei-les, i a Felip Cirer 
Costa, per El record avança per la deserta nit dels jo-
ves. També es va llegir el tradicional Manifest de la 
Nit de Sant Joan, que reproduïm.. 
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